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TO: LISTED DISTRIBUTION 
This report contains a weight breakdown by structure and shielding for 
the components of the front shield as defined by the 12-30-60 drawing 
release of the drawings listed on Page 15* 
The weight of the total front shield is shown on Page 4 indicating 
structure* shield and instrumentation weights. The annulus structure 
and shielding are shown on Pages 5 and 6, The island structure and 
shielding are shown on Pages 7, 3, and 9° 
The reference axes for the horizontal center of gravity are shown in 
Figure lp Page 10, It is assumed that the front shield is syametrioal 
with respect to the lateral and vertical axes. Pages 11 and 12 are 
center of gravity tables for the annulus and island respectively„ 
All weights have been calculated to nominal dimensions and do not induce 
tolerances for density and manufacturing variations* 
A material breakdown of the annulus and island is also included on 
Pages 13 and 14, 
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